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cataluña de julio de 1936 hasta mayo de 
1937. Pero el psuc no es el único actor. la 
obra afronta el análisis del conjunto de los 
sucesos políticos de la retaguardia catala-
na, en los que el resto de las principales 
formaciones catalanas tienen reservado 
su papel protagonista: la confederación 
nacional del trabajo (cnt), Esquerra 
republicana de catalunya (erc), Partido 
obrero de unificación marxista (poum) o la 
Federación anarquista ibérica (fai).
En este último sentido, destacan es-
pecialmente cuestiones como el análisis 
sobre la trayectoria específica de erc; la 
reacción del conjunto de cataluña ante 
el golpe de Estado de julio de 1936, con el 
añadido de no reducirlo al escenario de 
Barcelona ciudad; la violencia, tanto es-
pontánea como en la forma de las patrullas 
de control; la vida municipal; los proble-
mas con las subsistencias; o los diferentes 
cambios en el Gobierno de la Generalitat, 
pormenorizando su origen, proceso y con-
secuencias. De todas formas, el psuc tam-
bién merece algunos apartados específicos 
dentro de esta dinámica más general. a 
saber, el nacimiento de dicho partido tras 
pocos días después del inicio del golpe de 
Estado; su idiosincrasia como formación 
política resultado del proyecto frentepopu-
lista; y, cómo no, su papel específico, en 
los diferentes Gobiernos autonómicos.
la obra realiza un inteligente ejercicio 
de reinterpretación de diferentes cuestio-
nes que la historiografía sobre la Guerra 
civil en cataluña había repetido mecá-
nicamente, muchas veces asumiendo el 
discurso anarquista o poumista como dis-
curso propio. En este sentido, el ensayo 
constituye un interesante ejercicio del ofi-
cio de historiador, como es la interpreta-
ción de los hechos históricos. Para ello, el 
autor se ha dotado del preceptivo conoci-
miento y análisis de las aportaciones histo-
riográficas existentes sobre las cuestiones 
que, central o tangencialmente, son de su 
interés, entre las que destacan especial-
mente su esfuerzo por compilar, sintetizar 
y otorgar una perspectiva de conjunto a la 
amplia producción de monografías loca-
les sobre la Guerra civil en cataluña que 
se han llevado a cabo durante las últimas 
décadas. Junto a ello, ha realizado un ex-
haustivo seguimiento de la amplia prensa 
catalana de la época. también de los di-
ferentes fondos de archivos españoles, de 
los que ha obtenido nuevas fuentes, sin 
olvidar los fondos libertarios depositados 
en Ámsterdam y diferentes fuentes en ar-
chivos parisienses.
la obra destaca por afrontar con de-
cisión cuestiones terminológicas con un 
evidente trasfondo. En primer lugar, el 
denominado «doble poder» o «dualidad de 
poderes» en la retaguardia. una cuestión 
que ha llenado miles y miles de páginas, 
para afirmar la existencia de una dualidad 
de poderes en cataluña entre el poder po-
pular obrero y el poder institucional bur-
gués. martín ramos opta por desmitificar 
este concepto e introducir la tesis que en 
la retaguardia catalana lo que se produ-
jo fue una incorporación del anarquismo 
al poder. En este sentido, la obra también 
destaca la habilidad política del presiden-
te catalán, lluís companys, para que los 
anarquistas acabasen incorporándose al 
Gobierno de la Generalitat. En segundo 
lugar, se afronta la diversificación de sig-
nificados que podían atribuirse al concep-
to «revolución». Fue un sustantivo del que 
se adueñaron las fuerzas anarquistas y el 
poum, para pasar a identificarlo con la revo-
lución obrera. Ello implicaba descalificar y 
deslegitimar cualquier otro significado po-
sible que no fuera el de la revolución obre-
ra. Pero martín ramos plantea la ruptura 
de ese monopolio, para pasar a defender 
la validez de la diversidad de significados, 
en la medida que todos planteaban trans-
formar la realidad existente. la revolución 
obrera era sólo uno de los diferentes mo-
delos de revolución que se defendían en la 
cataluña posterior al 19 de julio de 1936. 
y, entre ellos, se encontraba el modelo 
de revolución democrática defendida por 
el psuc, en virtud de un proyecto frente-
populista que no implicaba un significado 
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morente, francisco (ed.): España en la 
crisis europea de entreguerras. República, 
Fascismo y Guerra Civil. madrid: Ed. 
catarata, 2011, 384 pp.
El libro que reseñamos tiene su ori-
gen en un congreso: «Por cataluña y 
la república. la guerra de España en la 
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guerra civil europea» que se celebró en 
julio de 2011 en la universidad autónoma 
de Barcelona y en el que participaron un 
conjunto importante de los mejores espe-
cialistas de nuestro país en la república y 
la Guerra civil.
El gran interés de esta publicación resi-
de no solo en releer las propuestas de esos 
especialistas, sino sobre todo en la idea 
matriz del congreso y del propio libro: 
insertar la historia de España durante la 
república y la Guerra civil en el contexto 
de lo que la mayoría de los historiadores 
asume como la guerra civil europea de los 
años 30. como muy bien subraya su editor 
y ponente del libro, el profesor Francisco 
morente, no es posible comprender en su 
globalidad la Guerra civil española si no 
la relacionamos con un fenómeno europeo 
como fue «la quiebra generalizada de los 
Estados liberal-democráticos, el auge del 
fascismo y la emergencia del antifascismo», 
a lo que yo añadiría la crisis del movimien-
to obrero socialdemócrata europeo en be-
neficio de unos grupos obreros políticos y 
sindicales radicales que aspiraban a la rup-
tura definitiva con el capitalismo y la lla-
mada democracia burguesa, en definitiva, 
a la revolución social.
semejante punto de partida nos permite 
abandonar la vieja historia nacionalista es-
pañola que convertía los avatares de nues-
tra historia en excepciones de la historia 
de Europa. Hoy en día, el consenso histo-
riográfico pasa por defender la idea de que 
la historia de España no es la historia de 
una excepción, sino que, en realidad, no 
puede explicarse sin la interacción con su 
entorno europeo.
las explicaciones históricas en clave ex-
clusivamente interna nacionalista impiden 
una visión más completa y compleja de 
nuestra historia. y este es uno de los gran-
des méritos de este libro colectivo: el in-
tentar comprender la Guerra civil en clave 
europea.
El segundo elemento central de este 
libro es la comprensión de que la guerra 
civil española no fue «el enfrentamiento 
entre dos bandos igualmente legítimos, 
sino el intento exitoso de destrucción de 
un régimen democrático» por parte de sec-
tores sociales que nunca habían aceptado 
la república. 
En estos tiempos en los que abundan los 
revisionismos seudohistóricos impulsados 
por una parte de nuestra derecha política 
es importante desmontar ideas mantenidas 
e impulsadas desde la dictadura franquista 
como que el golpe del 36 fue un intento 
de impedir un golpe comunista, o que a 
la derecha católica no le quedó más re-
medio ante los desmanes de la república 
que defenderse. la realidad fue muy dis-
tinta, los grupos políticos y sociales de la 
derecha española nunca aceptaron el régi-
men republicano, ni siquiera el posibilista 
Gil robles, esto es así porque las reformas 
republicanas habían puesto en cuestión el 
viejo orden oligárquico y esa amenaza les 
incitó al camino insurrecional y al fascismo. 
como muy bien señala Francisco morente 
la «derrota de la república fue el resultado 
de la combinación de su abandono por las 
potencias democráticas y la intervención 
de la alemania nazi y la italia fascista».
El libro se estructura en cuatro seccio-
nes. En la primera, «Vientos de guerra», 
se estudian aspectos internacionales del 
conflicto como «la segunda república y 
el tercer reich en los inicios de la gue-
rra civil», de Francisco morente; «la Guerra 
civil italiana: de las armas a la memoria», 
de mirco Dondi o la interpretación del pro-
fesor Ángel Viñas: «la Guerra de España. 
Prólogo de la Guerra mundial».
El segundo bloque del libro lleva por títu-
lo: «Guerra al civil», y en él participan Javier 
rodrigo con «Violencia y Fascistización en 
la España sublevada»; José luis ledesma, 
que escribe sobre «revoluciones, Violencias 
y la España republicana»; Joan serrallonga, 
que trata de «Huida en masa. Evacuación y 
refugio solidario 1936-1939»; y, finalmen-
te, Geneviève Dreyfus-arman, que escribe 
sobre «Del éxodo al exilio: los republicanos 
españoles en Francia 1935-1955».
la tercera parte del libro: «culturas y 
Políticas de Guerra», agrupa las partici-
paciones de José luis martín ramos: «la 
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guerra civil europea» que se celebró en 
julio de 2011 en la universidad autónoma 
de Barcelona y en el que participaron un 
conjunto importante de los mejores espe-
cialistas de nuestro país en la república y 
la Guerra civil.
El gran interés de esta publicación resi-
de no solo en releer las propuestas de esos 
especialistas, sino sobre todo en la idea 
matriz del congreso y del propio libro: 
insertar la historia de España durante la 
república y la Guerra civil en el contexto 
de lo que la mayoría de los historiadores 
asume como la guerra civil europea de los 
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semejante punto de partida nos permite 
abandonar la vieja historia nacionalista es-
pañola que convertía los avatares de nues-
tra historia en excepciones de la historia 
de Europa. Hoy en día, el consenso histo-
riográfico pasa por defender la idea de que 
la historia de España no es la historia de 
una excepción, sino que, en realidad, no 
puede explicarse sin la interacción con su 
entorno europeo.
las explicaciones históricas en clave ex-
clusivamente interna nacionalista impiden 
una visión más completa y compleja de 
nuestra historia. y este es uno de los gran-
des méritos de este libro colectivo: el in-
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El segundo elemento central de este 
libro es la comprensión de que la guerra 
civil española no fue «el enfrentamiento 
entre dos bandos igualmente legítimos, 
sino el intento exitoso de destrucción de 
un régimen democrático» por parte de sec-
tores sociales que nunca habían aceptado 
la república. 
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revisionismos seudohistóricos impulsados 
por una parte de nuestra derecha política 
es importante desmontar ideas mantenidas 
e impulsadas desde la dictadura franquista 
como que el golpe del 36 fue un intento 
de impedir un golpe comunista, o que a 
la derecha católica no le quedó más re-
medio ante los desmanes de la república 
que defenderse. la realidad fue muy dis-
tinta, los grupos políticos y sociales de la 
derecha española nunca aceptaron el régi-
men republicano, ni siquiera el posibilista 
Gil robles, esto es así porque las reformas 
republicanas habían puesto en cuestión el 
viejo orden oligárquico y esa amenaza les 
incitó al camino insurrecional y al fascismo. 
como muy bien señala Francisco morente 
la «derrota de la república fue el resultado 
de la combinación de su abandono por las 
potencias democráticas y la intervención 
de la alemania nazi y la italia fascista».
El libro se estructura en cuatro seccio-
nes. En la primera, «Vientos de guerra», 
se estudian aspectos internacionales del 
conflicto como «la segunda república y 
el tercer reich en los inicios de la gue-
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de mirco Dondi o la interpretación del pro-
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Prólogo de la Guerra mundial».
El segundo bloque del libro lleva por títu-
lo: «Guerra al civil», y en él participan Javier 
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la España sublevada»; José luis ledesma, 
que escribe sobre «revoluciones, Violencias 
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Propuesta frentepopulista en guerra»; Julio 
aróstegui: «caballero, negrín, Prieto y 
Besteiro: cuatro socialistas ante el “proble-
ma comunista” en la guerra civil»; susana 
tavera: «las caras de la solidaridad anar-
quista: El poliedro y sus aristas o los ar-
gumentos de una radicalización militante»; 
Pere Gabriel interviene con «sindicalismos 
de guerra y vida cotidiana»; Ferran Gallego 
escribe «sobre héroes y tumbas. la guerra 
civil y el proceso constituyente del fas-
cismo español», y termina este capítulo 
nicolás sesma que habla «De la élite inte-
lectual a la aristocracia política. El discurso 
de la renovación ideológica y generacio-
nal en Gerarchia. rassegna mensile della 
rivoluzione fascista y Jerarquía. la revista 
negra de la Falange».
la cuarta y última parte de este im-
prescindible libro se titula «Guerra total. 
Finanzas y Ejércitos», donde se abordan as-
pectos muy desconocidos hasta ahora de 
la contienda como la aportación del finan-
ciero José Ángel sánchez asiaín: «Guerra 
civil. la Financiación de la sublevación», 
que es un adelanto de su importante libro 
sobre la financiación de los franquistas. En 
esta línea y para el caso catalán está la con-
tribución del profesor Francesc Bonamusa 
sobre «las finanzas durante la guerra civil 
en cataluña». 
respecto a la cuestión militar, la abor-
dan sebastian Balfour en su artículo: «El 
ejército colonial y la guerra civil», donde 
toca una cuestión muy poco estudiada de 
nuestra guerra; y Fernando Puell de la Vila, 
que estudia: «la Debacle republicana en 
aragón y cataluña».
El libro termina con la aportación de un 
maestro de historiadores, el profesor Josep 
Fontana, que habla sobre: «la naturaleza 
de la guerra civil».
En definitiva, estamos ante una impor-
tante contribución al conocimiento científi-
co y riguroso de uno de los episodios más 
controvertidos de nuestra historia reciente.
miguel Ángel Perfecto 
Universidad de Salamanca
